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OCJENE I O EKIVANJA MENADŽERA U HRVATSKOM 
USLUŽNOM SEKTORU ODRE ENE VLASNIŠTVOM: DA ILI NE?
MANAGERS’ ASSESSMENTS AND EXPECTATIONS 
IN CROATIAN  SERVICES SECTOR DETERMINED 
BY OWNERSHIP: YES OR NO?
SAŽETAK: Uslužni sektor u Hrvatskoj je visoko zastupljen u strukturi BDP-a. Prog-
noziranje promjena u tome važnom sektoru nacionalnoga gospodarstva mogu e je provesti, 
izme u ostaloga, korištenjem rezultata konjunkturnih testova. Iako su konjunkturni testovi 
uskla eni na razini Europske unije (EU), heterogenost uslužnoga sektora ostavila je mogu -
nosti odstupanja u metodologiji provo enja po zemljama lanicama EU. Podru ja u kojima 
su prisutna javna i polu-javna poduze a su posebna po svojim obilježjima i kao takva se 
mogu isklju iti iz konjunkturnog testa. Na tragu toga je postavljena, a zatim i potvr ena, 
istraživa ka hipoteza rada da su vlasništvo (s jedne strane) i sve ostale varijable u konjun-
kturnom testu uslužnoga sektora RH (s druge strane) statisti ki nezavisne varijable. Iz nave-
denoga slijedi da nije nužno iz hrvatskoga testa isklju iti podru ja obrazovanja i djelatnost 
zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. U istraživanju su korišteni podaci Centra za poslovna 
istraživanja Privrednog vjesnika - Zagreb za konjunkturni test proveden krajem lipnja i 
po etkom srpnja 2016. godine na uzorku 90 menadžera uslužnoga sektora.
KLJU NE RIJE I: konjunkturni testovi, uslužni sektor, vlasništvo, hi-kvadrat test, 
statisti ka nezavisnost.
SUMMARY: The service sector in Croatia is highly represented in the structure of 
GDP. Forecasting changes in this important sector of the national economy can be carried 
out, among other things, using the Business survey results. Although the Business surreys 
are harmonised at the EU level, the heterogeneity of the service sector has left a possibili-
ties for variations in the survey methodology by Member States. Areas where public and 
semi-public companies dominate are special by its nature and as such can be excluded from 
the Business survey. In accordance with this, the research hypothesis is formulated and then 
conÞ rmed, that the ownership (on one side) and all other variables in the Business surveys 
of the Croatian service sector (on the other side) are statistically independent variables. It 
follows that it is not necessarily to exclude education and health care and social welfare 
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from the Croatian Business survey. Data source was the Business survey by Business Re-
search Centre “Privredni vjesnik-Zagreb” conducted in the end of June and early in July 
2016, on a sample of 90 managers in the service sector.
KEY WORDS: business surveys, the service sector, ownership, chi-square test, sta-
tistical independence.
1. UVOD
U vrijeme kada Hrvatska bilježi kontinuirani rast BDP-a, kada je optimizam zamije-
nio višegodišnje razdoblje pesimizma hrvatskih gospodarstvenika, njihove ocjene i o eki-
vanja se pokazuju kao vrlo koristan izvor informacija za pra enje i prognoziranje gospo-
darskih kretanja kako na makro, tako i na mikro razini. Naime, BDP se prema podacima 
hrvatskog Državnog zavoda za statistiku kontinuirano pove ava od 2015. godine. Tako se 
u drugome tromjese ju 2016. godine pove ao za 2,8 posto u odnosu na isto razdoblje pret-
hodne godine (http://www.dzs.hr). Uslijedila su još dva pove anja u tre emu i etvrtome 
tromjese ju 2016. godine što je vrlo uspješno bilo najavljivano nekoliko mjeseci unaprijed, 
pokazateljima hrvatskih konjunkturnih testova.
Ocjene i o ekivanja gospodarstvenika prate se kontinuirano u zemljama lanicama 
EU i njenim potencijalnim lanicama u okviru Harmoniziranog programa konjunkturnih 
testova i testova potroša a (engl. The Joint Harmonised EU Programme of Business and 
Consumer Surveys, BCS programm; European Commission, 1997.). One su izvor informa-
cija za uspješne makroekonomske prognoze na razini pojedinih nacionalnih gospodarstava 
i njihovih sektora, na razini eurozone i na razini Europske unije u cjelini. Veliki broj teo-
rijskih i empirijskih istraživanja potvr uje njihova prediktivna svojstva (DGECFIN, 2017; 
Baláž i Nežinský, 2016; AstolÞ , M. et al., 2016; Lehmann i Wohlrabe, 2016; Papamichael 
i Pashourtidou, 2016; Cesaroni i Iezzi, 2015; Antonides, 2008; Claveria, et al., 2005. i dr.).
Konjunkturni testovi i testovi potroša a (engl. Business and Consumer Survey, BCS) 
provode se u prera iva koj industriji, trgovini, gra evinarstvu, uslužnome sektoru te me u 
potroša ima. Kako bi rezultati konjunkturnih testova bili usporedivi po zemljama lanica-
ma EU, nastoji se posti i što ve a razina njihove harmoniziranosti, ali ona nije postignuta 
u potpunosti. Tako je, izme u ostaloga, u uslužnome sektoru koji postaje s vremenom sve 
zna ajniji kako u nacionalnome, tako i u europskome gospodarstvu, još uvijek razli it obu-
hvat podru ja odnosno odjeljaka po NACE Rev. 2 klasiÞ kaciji (Eurostat, 2008.). Op e je 
stajalište Europske komisije da podru ja uslužnoga sektora u kojima prevladavaju javna 
poduze a u kojima su ocjene i o ekivanja menadžera velikim dijelom ograni ena propisima 
što zna i da ne odražavaju u potpunosti vlastite percepcije menadžera, treba isklju iti iz 
istraživanja ili provoditi zasebno istraživanje u tim podru jima kao što se ini za Þ nancijske 
usluge i usluge osiguranja. 
Iako se konjunkturni testovi provode, pored uslužnoga sektora, u prera iva koj indu-
striji, trgovini i gra evinarstvu, u radu se analiza povezanosti vlasništva i ostalih varijabli 
provodi upravo za uslužni sektor koji je visoko zastupljen u strukturi hrvatskoga BDP-a 
(50,2 % 2014. godine, prikazano u tablici 1.). Uvažavaju i zna aj ovih istraživanja i aktual-
nu gospodarsku situaciju u Hrvatskoj, a temeljem dostupnih podataka, postavljena je istra-
živa ka hipoteza rada da su vlasništvo (s jedne strane) i sve ostale varijable u konjunktur-
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nom testu uslužnoga sektora RH (s druge strane) statisti ki nezavisne varijable. Navedena 
hipoteza provjerava se odgovorom na istraživa ko pitanje: jesu li vlasni ka struktura i ocje-
ne i o ekivanja menadžera statisti ki nezavisne varijable u hrvatskom konjunkturnom testu 
u uslužnome sektoru. Odnosno, treba li iz ovih hrvatskih konjunkturnih testova isklju iti 
podru ja obrazovanja, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi i javne uprave i obra-
ne zbog njihove speciÞ nosti u podru ju javnih usluga. U znanstvenoj i stru noj literaturi 
ova tema dosada nije posebno istraživana.  Iako je uslužni sektor vrlo heterogen, preporuka 
uniÞ ciranosti istraživanja Ureda za ekonomske i Þ nancijske poslove Europske unije (engl. 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs, DG ECFIN) prezentirana u Har-
moniziranom programu konjunkturnih testova i testova potroša a, uglavnom se primjenjuje 
u zemljama lanicama EU. Ovaj rad je iskorak u ispitivanju povezanosti ocjena i o ekivanja 
menadžera u uslužnome sektoru RH, s jedne strane, i vlasni ke strukture, s druge strane, 
kako bi se provjerila opravdanost predloženoga isklju ivanja pojedinih podru ja iz konjun-
kturnih istraživanja. Rezultati istraživanja su korisni svima onima koji svoje odluke temelje, 
izme u ostaloga, na rezultatima konjunkturnih testova.
Istraživanje ima teorijski i empirijski dio. U teorijskome dijelu koji obuhva a prvo 
i drugo poglavlje rada, objašnjeni su osnovni pojmovi konjunkturnih testova u Europskoj 
uniji i u Republici Hrvatskoj. Posebno su istaknute speciÞ nosti ovih istraživanja za Hrvat-
sku. U tre emu poglavlju je opisano empirijsko istraživanje. Ono je provedeno  korištenjem 
rezultata konjunkturnog testa za drugo tromjese je 2016. godine na uzorku 90 menadžera 
u uslužnome sektoru Hrvatske. Konjunkturni test je proveden krajem lipnja i po etkom 
srpnja 2016. godine, a proveo ga je Centar za poslovna istraživanja Privrednog vjesnika 
Zagreb.
2. KONJUNKTURNI TESTOVI EUROPSKE UNIJE I 
REPUBLIKE HRVATSKE
Konjunkturni testovi (engl. Business Survey) su dio cjelovitih anketnih istraživanja 
zajedni ki nazvanih konjunkturni testovi i testovi potroša a (ankete pouzdanih poduze a 
i potroša a). 
Prvi konjunkturni test u Europi proveo je IFO Institut iz Münchena (IFO - Institut 
für Wirtschaftsforschung) 1949. godine, zatim, 1951. godine  INSEE (Institut National de 
la Statistique et des Etudes Economiques) u Francuskoj i ISCO (Instituto Nazionale per lo 
Studio della Congiuntura) u Italiji (European Commission, 2017a).  U cilju uskla ivanja 
istraživanja i njihove me unarodne usporedivosti, 1962. godine deÞ niran je Harmonizirani 
program konjunkturnih testova i testova potroša a Europske unije (BCS program). 
Prvo istraživanje provedeno je u prera iva koj industriji, a zatim u trgovini na malo, 
gra evinarstvu i uslužnome sektoru. Uo avanjem posebne važnosti, a i odre enih speciÞ -
nosti podru ja Þ nancijskih djelatnosti, upravo je ono isklju eno iz istraživanja uslužnoga 
sektora 2007. godine i za njega se provode posebna istraživanja kako bi se lakše uo ile i 
pratile promjene samo u tome važnom segmentu gospodarstva. Cilj ovoga izdvajanja bio je 
posti i reprezentativne rezultate za EU i Euro podru je. Istraživanje je najprije provedeno 
u jedanaest država lanica: Austrija, eška, Njema ka, Španjolska, Francuska, Italija, Luk-
semburg, Nizozemska, Poljska, Švedska i Velika Britanija (European Commission, 2017a). 
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Rezultati europskih konjunkturnih testova objavljuju se na mjese noj razini na internet-
skim stranicama Europske komisije (http://ec.europa.eu/economy_Þ nance/db_indicators; 
European Commission, 2017b).
2.1. Konjunkturni testovi Europske unije u uslužnome sektoru
Sektor usluga je heterogeni sektor. Pokrivenost toga sektora konjunkturnim testovi-
ma nije jedinstvena u svim zemljama lanicama EU (kako je detaljno opisano u European 
Commision, 2017a). Po preporuci Europske komisije odnosno po BCS programu, sektor 
usluga uklju uje 37 odjeljaka prema klasiÞ kaciji NACE Rev. 2 po podru jima H do N i R 
do S. Podru je G - Trgovina na veliko i na malo: popravak motornih vozila i motocikala po-
kriveno je zasebnim testovima. Podru je K - Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 
(odjeljci 64-66), kao što je ve  navedeno, 2007. godine izdvojeno je tako er kao zasebno 
podru je u istraživanju.
 Javne usluge (O - Javna uprava i obrana: obvezno socijalno osiguranje, P - Obrazova-
nje, Q - Djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi) su isklju ene iz istraživanja. Ta su 
podru ja ipak speciÞ na. Smatra se da su u tim podru jima ocjene i o ekivanja menadžera 
jednim dijelom ograni ene pravnom regulativom i ostalim elementima koji ih ne ine pot-
puno individualnima i slobodnima. Zbog homogenosti zaklju aka istraživanja u sektoru, 
preporuka je da se ta podru ja isklju e iz istraživanja. Uglavnom se to radi o podru jima u 
kojima su poslovni subjekti u isklju ivo ili u dominantno javnome vlasništvu.
Prema BCS programu, tri su skupine u koje su razvrstani odjeljci uslužnoga sektora. 
U prvoj skupini je 17 odjeljaka (49, 52, 55, 56, 61, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 81 i 
82). Ti odjeljci  pokrivaju oko 70 % ukupne uslužne aktivnosti (prema: European Commi-
sion, 2017a, p. 10-11). Oni su uklju eni u istraživanja svih zemalja lanica EU. U drugoj 
skupini su odjeljci koji pokrivaju oko 10 % ukupne aktivnosti u uslužnome sektoru (50, 51, 
53, 58, 59, 60, 63, 72, 80, 92, 93, 95 i 96). Njih je iz svojih istraživanja isklju ilo izme u 6 
i 11 nacionalnih instituta. U tre oj skupini su odjeljci koji ine oko 20 % ukupne aktivnosti 
uslužnoga sektora i koje je iz istraživanja isklju ila ve ina nacionalnih instituta, a uglavnom 
se odnose na Þ nancijske usluge (64, 65 i 66, 75, 90, 91 i 94).
2.2. Konjunkturni testovi Republike Hrvatske u uslužnome sektoru
Hrvatske konjunkturne testove postavio je Centar za poslovna istraživanja Privred-
nog vjesnika uz Þ nancijsku potporu Hrvatske gospodarske komore ( ižmešija, 2008.), po 
metodologiji IFO instituta 1995. godine i to najprije u prera iva koj industriji, a zatim u 
trgovini i gra evinarstvu, a od 2008. godine u uslužnome sektoru. Ova se istraživanja i da-
nas kontinuirano provode na kvartalnoj razini, a rezultati se objavljuju u tjedniku Privredni 
vjesnik. Uklju uju i sektore s dominantnim državnim vlasništvom. Tako er se, od svibnja 
2008. godine, rezultati hrvatskih konjunkturnih testova objavljuju i na stranicama Europske 
komisije kao mjese ni podaci, ali oni ne uklju uju podru ja javnih usluga (O, P i Q).
Istraživanja se provode putem anketnih upitnika na uzorku menadžera pojedinih gos-
podarskih sektora. Anketni upitnici imaju desetak pitanja koja uglavnom imaju tri do šest 
ponu enih odgovora (modaliteta). Razli itim analiti kim metodama kvalitativne ocjene i 
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o ekivanja menadžera se prera unavaju u numeri ke pokazatelje koji imaju svojstvo vode-
ih pokazatelja u prognoziranju makroekonomskih kretanja, a pored toga su raspoloživi 
znatno ranije od istovrsnih ili sli nih pokazatelja službene statistike.
Pokrivenost sektora trebala bi (u teorijskome smislu) biti što ve a. Me utim, europska 
istraživanja, koja se provode po klasiÞ kaciji NACE Rev. 2. su zbog speciÞ nosti ili njihove 
posebne važnosti, neka podru ja klasiÞ kacije djelatnosti isklju ila iz obuhvata, ali se ista i 
dalje analiziraju u tromjese nim hrvatskim konjunkturnim testovima. Djelatnosti odnosno 
podru ja u uslužnome sektoru po NKD-u 2007.1 obuhva ena u hrvatskome tromjese nom 
istraživanju Privrednog vjesnika i Hrvatske gospodarske komore te postotni udio svakoga 
od podru ja u  BDP-u, dana su u tablici 1. 
Tablica 1. Struktura BDP-a RH, 2014. godine,  teku e cijene (ESA 2010)
Podru je %-tni udio u BDP-u
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje 
otpadom te djelatnosti sanacije okoliša* 1,3
H Prijevoz i skladištenje 3,9
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 4,4
J Informacije i komunikacije 3,7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja** 5,6
L Poslovanje nekretninama 8,8
M Stru ne, znanstvene i tehni ke djelatnosti 5,1
N Administrativne i pomo ne uslužne djelatnosti 1,8
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje* 4,9
P Obrazovanje* 3,9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi* 4,0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1,4
S Ostale uslužne djelatnosti 1,4
Ukupno 50,2
Napomena: podru ja ozna ena * nisu uklju ena u harmonizirane konjunkturne testove EU, ** istraživanje se 
provodi izdvojeno iz uslužnoga sektora. 
Izvor: Priop enje DZS-a 12.1.4/30. rujna 2016., http://www.dzs.hr [pristupano 13.1.2017.].
Djelatnosti javne uprave i obrane (O) nisu obuhva ene hrvatskim tromjese nim ko-
njunkturnim testovima Privrednog vjesnika.
Prema podacima Privrednog vjesnika za šest tromjese ja 2015. i 2016. godine (tablica 
2.) može se uo iti da u strukturi anketiranih poslovnih subjekata dominiraju oni  u potpuno 
privatnome vlasništvu, ali da je relativni udio ve inskoga državnog vlasništva tako er visok 
i kre e se izme u 17,20 % u prvome tromjese ju 2016. godine i 23,15 % u prvome tromje-
se ju 2015. godine. Stoga e se u empirijskome dijelu istraživanja ispitati jesu li ocjene i 
o ekivanja menadžera i vlasništvo statisti ki nezavisne varijable.
1 U Hrvatskoj se primjenjuje NKD 2007. To je nacionalna ina ica europske klasiÞ kacije NACE Rev. 2 i s 
njom je potpuno uskla ena na svim razinama.
6 Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, godina 15, br. 1., 2017.
Tablica 2. Struktura  anketiranih poslovnih subjekata u uslužnome sektoru RH 
prema vlasništvu u šest tromjese ja tijekom 2015. i 2016. godine 
Vlasništvo
2015. 2016.
I. II. III. IV. I. II.
Potpuno privatno 67,59 74,04 76,72 71,26 78,49 65,56
Ve insko privatno 9,26 6,73 4,31 5,75 4,30 10,00
Ve insko državno 23,15 19,23 18,97 22,99 17,20 24,44
Ukupno 100 100 100 100 100 100
Izvor: izra un autora, prema podacima Centra za poslovna istraživanja Privrednog vjesnika, Zagreb. 
3. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE: REZULTATI I DISKUSIJA
Empirijsko istraživanje provedeno je korištenjem podataka anketnoga istraživanja u 
okviru tromjese nih konjunkturnih testova u uslužnome sektoru Hrvatske. Podatke priku-
plja Centar za poslovna istraživanja Privrednog vjesnika.2 
U radu su analizirani odgovori anketiranih menadžera 90 tvrtki uslužnoga sektora u 
Hrvatskoj (u skladu s NKD 2007, kako je dano u tablici 1.). Anketa je provedena krajem 
lipnja i po etkom srpnja 2016. godine. Rezultati i tuma enje dinamike kretanja pokazate-
lja konjunkturne klime u uslužnome sektoru kao i u ostalim sektorima uklju enim u tro-
mjese ne konjunkturne testove Hrvatske, na uobi ajen na in su prezentirani u Privrednom 
vjesniku ( ižmešija, 2016.). U testiranju nezavisnosti dviju kvalitativnih varijabli u tablici 
kontingence korišten je Hi-kvadrat test kao naj eš e korišteni neparametarski test. Testira-
nje je provedeno na razini zna ajnosti testa 5 %.
Tri su skupine pitanja (varijabli): ocjena sadašnjih kretanja, planovi i o ekivanja i 
posebna pitanja koja se odnose na vlasni ku strukturu i ocjenu likvidnosti. U anketnome 
upitniku je ukupno devet pitanja. Pitanja se odnose na kvalitativne varijable. U obradi i 
prezentiranju rezultata korištene su sljede e kratice naziva varijabli:
1PP – ocijenjeno poslovanje u prethodna tri mjeseca 
  Modaliteti: poboljšanje, ne mijenjanje, pogoršanje
2PP –  ocijenjena potražnja u prethodna tri mjeseca
  Modaliteti: pove anje, ne mijenjanje, smanjenje
3OP –  o ekivana potražnja u sljede a tri mjeseca  
  Modaliteti: pove anje, ne mijenjanje, smanjenje
4PZ – ocjena zaposlenosti u prethodna tri mjeseca
  Modaliteti: pove anje, ne mijenjanje, smanjenje
5OZ – o ekivana zaposlenost u sljede a tri mjeseca
  Modaliteti: pove anje, ne mijenjanje, smanjenje
6OC – o ekivana promjena cijena u sljede a tri mjeseca
  Modaliteti: pove anje, ne mijenjanje, smanjenje
2 Autor zahvaljuje Centru za poslovna istraživanja Privrednog vjesnika u Zagrebu na pravu korištenja 
podataka za provedeno empirijsko istraživanje.
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7OP – o ekivano poslovanje u sljede ih šest mjeseci
  Modaliteti: poboljšano, približno isto, lošije
8V – vlasništvo poduze a
  Modaliteti: potpuno privatno, ve insko privatno, ve insko državno
9L – likvidnost
  Modaliteti: dobra, povremene teško e, loša.
Prema Arneri  i Loli  (2015.) neparametarski testovi se koriste kada je oblik distribu-
cije populacije, iz koje se izabire slu ajni uzorak, nepoznat (engl. distribution free). Nultom 
hipotezom se može, iako ne mora, pretpostaviti vrijednost parametra distribucije nepozna-
tog oblika. Neparametarski testovi se mogu primijeniti pri analizi ne samo kvantitativnih 
varijabli (uz odgovaraju e prilagodbe) ve  i kvalitativnih varijabli, što je posebno važno u 
empirijskome istraživanju ovoga rada. 
Kako bi se udovoljilo pretpostavci da o ekivane frekvencije ne smiju biti manje od 5, 
združeni su modaliteti (i frekvencije) svih analiziranih varijabli na sljede i na in. Varijabla 
8V - vlasništvo poduze a prezentirana je kroz dva modaliteta: „potpuno privatno“ i „osta-
lo“ (što uklju uje modalitete: „ve insko privatno“  i „ve insko državno“). Za sve ostale vari-
jable u testu dana su dva modaliteta: „poboljšanje/pove anje“ i „ne mijenjanje i pogoršanje/
smanjenje“. Slijedom navedenoga, formirane su dvodimenzionalne distribucije frekvencija 
prezentirane u tablicama kontingence dimenzija 2 x 2.
U nultoj hipotezi je sadržana tvrdnja da su dvije varijable X i Y u tablici kontingence 
dimenzija 2 x 2 nezavisne, dok se u alternativnu hipotezu zapisuje njena sadržajna suprot-
nost (varijable nisu nezavisne). Ove hipoteze se uobi ajeno zapisuju:
                                                                   (1)
pri emu ( ) ( )( )p x , y , p x , p yi j i j  predstavljaju zajedni ke vjerojatnosti i marginalne (gra-
ni ne) vjerojatnosti varijabli X i Y.  Zajedni ke frekvencije = =e , i , , j ,1 2 1 2
ij
 su o ekivane 
frekvencije pod pretpostavkom istinite nulte hipoteze o nezavisnosti obilježja i ra unane su 
prema izrazu:
                                                                                             (2)
pri emu je n veli ina uzorka.
Temeljem stvarnih i o ekivanih frekvencija izra unava se hi-kvadrat testna veli ina, 
prema izrazu: 
                                                                                     (3)
pri emu su = =f , e ,    i , ,   j ,1 2 1 2
ij ij
 stvarne i o ekivane frekvencije u elijama ij u tablici 
kontingence dimenzija 2 x 2.
Hi-kvadrat testna veli ina uspore uje se s kriti nom (teorijskom) vrijednosti hi-kva-
drat distribucije za 1 stupanj slobode (budu i da se analiza provodi na tablici kontingence 
( )( )=e p x p y nij i j
=
==















j( ) = p xi( ) p y j( ) i=1,2, j=1,2
H
1
: i, j   p x
i
,y
j( ) p xi( ) p y j( ) ,
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dimenzija 2 x 2). Nulta hipoteza se ne odbacuje ako je teorijska vrijednost manja od kriti ne 
vrijednosti hi-kvadrat distribucije. Isti se zaklju ak donosi ako je empirijska razina zna aj-
nosti (p-vrijednost) ve a od teorijske razine zna ajnosti ( ).
U Prilogu A detaljno su prikazani rezultati provedenih statisti kih testova. U tablica-
ma kontingence (1. – 8.) prikazani su statisti ki nizovi nastali grupiranjem podataka prema 
modalitetima odabranih kvalitativnih varijabli. Jedna od  dviju varijabli u svakoj tablici 
je vlasništvo.  U gornjemu dijelu svakoga retka tablice dane su apsolutne frekvencije, dok 
su u donjemu dijelu dane proporcije kao relativne frekvencije. U svakoj tablici nalazi se 
hi-kvadrat testna veli ina, kriti na vrijednost hi-kvadrat distribucije za jedan stupanj slobo-
de i teorijsku razinu zna ajnosti testa 5 % koja je za sve provedene testove jednaka i iznosi 
3,84146 te pripadaju a empirijska razina zna ajnosti (p-vrijednost) za provo enje hi-kva-
drat testa o nezavisnosti varijabli. 
U tablici 3. prikazane su samo vrijednosti hi-kvadrat testnih veli ina i pripadaju e 
p-vrijednosti za svih osam testova nezavisnosti varijabli.
Tablica 3. Hi-kvadrat testne veli ine i p-vrijednosti hi-kvadrat testova o nezavisnosti varijable vlasništvo 
i ostalih varijabli u konjunkturnom testu uslužnoga sektora RH za drugo tromjese je 2016. godine
Varijable 1PP 2PP 3OP 4PZ
Hi-kvadrat 0.16168 0.39600 1.27395 0.06132
p-vrijednost 0.68761 0.52916 0.25903 0.80443
Varijable 5OZ 6OC 7OP 9L
Hi-kvadrat 0.00670 0.34685 0.35148 0.02263
p-vrijednosti 0.93476 0.55590* 0.55328 0.88043
Napomena: p-vrijednost (Fisherov test): 0.4353 (jednosmjerni); 0.7097 (dvosmjerni).
Rezultati provedenih hi-kvadrat testova dovode do jedinstvenoga zaklju ka. Za svaki 
od osam provedenih testova,  hi-kvadrat testne veli ine manje su od kriti ne vrijednosti 
hi-kvadrat distribucije za jedan stupanj slobode i teorijsku razinu zna ajnosti testa 5 %. 
Tako er, sve empirijske razine zna ajnosti (p-vrijednosti) su ve e od teorijske razine zna-
ajnosti 0,05 (5 %). 
Nulta hipoteza o nezavisnosti varijabli se, uz razinu zna ajnosti 5 % ne odbacuje, 
tj. ne odbacuje se pretpostavka da su analizirane varijable nezavisne. Stoga se zaklju uje 
da su sve varijable u konjunkturnome testu u usporedbi s varijablom vlasništvo statisti ki 
nezavisne. Odnosno, vlasništvo ne odre uje menadžerove ocjene i o ekivanja vezane uz 
likvidnost, poslovanje, potražnju, cijene i zaposlenost. Iz navedenoga slijedi da u hrvatsko-
me konjunkturnom testu uslužnoga sektora nije potrebno isklju iti podru ja s državnim 
vlasništvom. Time e se osigurati ve i obuhvat uslužnoga sektora i mo i dobiti kvalitetniji 
zaklju ci o stanju i promjenama u uslužnome sektoru kao cjelini. 
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4. ZAKLJU AK
Konjunkturni testovi u EU provode se u etiri sektora od kojih je uslužni sektor vrlo 
heterogen, s nizom speciÞ nosti. Po harmoniziranome BCS programu nastoji se minimi-
zirati utjecaj speciÞ nosti sektora na op e zaklju ke sektora kao cjeline. Tako se upravo u 
uslužnome sektoru provodi selekcija djelatnosti i njihovo isklju ivanje iz istraživanja ako 
zna ajno odstupaju od ostalih. Djelatnosti u kojima je dominantno javno vlasništvo i u 
kojima su ocjene i o ekivanja menadžera velikim dijelom unaprijed odre ena raznim regu-
lativama, a manje su odraz njihovih stvarnih percepcija stanja u okruženju i planova za pro-
mjene, uglavnom su djelatnosti javnih usluga. Zbog toga se sugerira te djelatnosti isklju iti 
iz istraživanja ili provesti zasebna istraživanja samo u tim djelatnostima. 
U radu je provedeno empirijsko istraživanje u uslužnome sektoru Hrvatske. Hi-kvadrat 
testom ispitana je istraživa ka hipoteza rada da su vlasništvo (s jedne strane) i sve ostale vari-
jable u tromjese nome konjunkturnom testu uslužnoga sektora RH (s druge strane) statisti ki 
nezavisne varijable. Hipoteza je potvr ena te se zaklju uje da nije nužno iz hrvatskoga ko-
njunkturnog testa isklju iti podru ja u kojima su zna ajno zastupljena poduze a s državnim 
vlasništvom kao što su obrazovanje i djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. 
Nekoliko je ograni enja istraživanja ije uklanjanje predstavlja ujedno i daljnje pla-
nirane smjernice istraživanja. Statisti ki testovi primijenjeni su na uzorku 90 jedinica ko-
liko ih je sudjelovalo u konjunkturnome testu Privrednog vjesnika za drugo tromjese je 
2016. godine. Zbog niske stope odgovora, uzorak je relativno malen. Iako je u uzorku bilo 
dovoljno jedinica da se ispravno provedu odgovaraju i statisti ki testovi, ve i uzorak zasi-
gurno bi pridonio kvaliteti zaklju ivanja. Osim toga, istraživanje je provedeno u drugome 
tromjese ju 2016. godine. Isto bi trebalo ponoviti u još nekoliko tromjese ja i usporediti 
rezultate odnosno provjeriti mijenjaju li se zaklju ci u razli itim vremenskim intervalima 
(tromjese jima). 
Napomena: Rad je Þ nancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom broj IP-11-2013-3858. 
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PRILOG A
Tablica 1. Ocijenjeno poslovanje u prethodna tri mjeseca i vlasništvo
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Hi-kvadrat (df=1; =0.05) 3.84146
p-vrijednost 0.68761
Izvor: izra un autora.
Tablica 2. Ocijenjena potražnja u prethodna tri mjeseca i  vlasništvo
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Hi-kvadrat (df=1; =0.05) 3.84146
p-vrijednost 0.52916
Izvor: izra un autora.
Tablica 3. O ekivana potražnja u sljede a tri mjeseca i  vlasništvo
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Hi-kvadrat (df=1; =0.05) 3.84146
p-vrijednost 0.25903
Izvor: izra un autora.
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Tablica 4. Ocjena zaposlenosti u prethodna tri mjeseca i  vlasništvo
                     8V
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Hi-kvadrat (df=1; =0.05) 3.84146
p-vrijednost 0.80443
Izvor: izra un autora.
Tablica 5. O ekivana zaposlenost u sljede a tri mjeseca i  vlasništvo                              
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Hi-kvadrat (df=1; =0.05) 3.84146
p-vrijednost 0.93476
Izvor: izra un autora.
Tablica 6. O ekivana promjena cijena u sljede a tri mjeseca i  vlasništvo
                     8V
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Hi-kvadrat (df=1; =0.05) 3.84146
p-vrijednost 0.55590
p-vrijednost (Fisherov test) 0.4353 (jednosmjerni); 0.7097 (dvosmjerni)
Izvor: izra un autora.
Napomena: Budu i da je o ekivana frekvencija e
22
 = 2,76  i manja je od 5, narušena je pretpostavka o ekivane 
frekvencije ne manje od 5. U tome slu aju proveden je Fisherov test.
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Tablica 7. O ekivano poslovanje u sljede ih šest mjeseci i  vlasništvo
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Hi-kvadrat (df=1; =0.05) 3.84146
p-vrijednost 0.55328
Izvor: izra un autora.
Tablica 8. Ocjena likvidnosti i  vlasništvo
                     8V























Hi-kvadrat (df=1; =0.05) 3.84146
p-vrijednost 0.88043
Izvor: izra un autora.
 
